Waro Kishi by ,

Jun'ichiro lshida 
Waro Kishi's architecture is based on the faith that the 
world must be penetrated by o rder. The will to material-
ise this order is the engine powering his work. One can 
summarise his style in one word: orthodoxy. This is not 
a repetition of concrete patterns like those of classicism; 
rather, it means respecting an order that goes beyond in-
dividual emotions and concept ions. Kishi's attitude is 
consciously anachronistic. Ever since the advent of 
Postmodernism, architecture has been governed by the 
endeavour to maximise visual pleasure using arbitrary, 
often neurotic, means. Kishi volubly rejects this trend. 
Let us imagine, for a moment, what might happen to his 
buildings if they were allowed to decay. In the case of 
the Kim House, for instance, the walls would fall off and 
the staircase would crumble. The steel structure, how-
ever, would continue soaring up into the sky. Far f rom 
obliterating them, decay would give new expression to 
the spatial principies on which the building is based. All 
the accessories having vanished, the house would still 
be architecture. lt is this autonomy that Kishi has always 
pursued. lt can be described as a mode in which "archi-
tecture expresses nothing but architecture". 
However, even this concept of architectural expression 
must be accessible to the "other", the observer. In seve-
ra! of his works, however, the "other" is merely a feeble 
presence, particularly in his small, single-family houses: 
most of them are " basically self-contained forms" . Kishi 
points out that the leading factor in his designs is the 
"sequence of structural scenes". The architect watches 
his order and, once imagined, it continues autistically to 
produce new clones. Architecture beco mes something 
very intimate and personal, almos! narcissistic. 
Kishi 's lates! build ings, however, are clearly conceived 
with the " other" in mind. We feel that a serene order 
has been establ ished which also includes minute gaps 
and inconsistencies. lt is these gaps that resound in the 
observer's emotions. Nothing about this is incidental; a 
certain freedom has simply been given to visual logic 
over constructional logic. This change in priorities has 
undoubtedly been prompted by his (sudden) awareness 
of the "other". This interpretation holds; this work has 
been designed -absolutely and clearly. But the con-
structional logic has been momentarily blurred. The ob-
server may perceive a certain frailty, as if the architect, 
somewhat torn between constructional and visual logic, 
had stopped short of making a definite decision. 
This text is an extract from the article .. The Waro Kishi Oiscussion. Fin 
de Si~cle Orthodoxy" by the same author and published in Woro Kishi, 
Architectural Works 1987· 1991, Talryudo Co., Kyoto, 1992. 
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L'arqu itectura de Waro Kishi es basa en la creenc;:a que tot el 
món pot ser penetrat per l'ordre. El desig de materialitzar 
aquest ordre és el motor de la seva obra. El seu estil podria ser 
resumit en una paraula: ortod oxia. Ortodoxia no significa aquí 
la repetició deis models concrets com els del classicisme, sinó 
e l respecte per l'o rdre que va més en lla de les emocions i les 
concepcions merament individuals. L'actitud de Kishi, com 
podem veu re, és conscientment anacronica. Des de !'arribada 
del postmodernisme, !'arquitectura s'ha entestat a incrementar 
al maxim, amb mitjans arbitraris i sovint neurotics, el plaer 
visua l. Kishi rebutja aquesta tendencia de manera eningica. 
lmaginem per un moment que passaria si els edificis de Kishi 
fossin abandonats a la ru"ina. A la casa Kim, per exemple, les 
parets es desprendrien i les esca les s'ensorrarien; ma lgrat aixo, 
!'estructura metal-lica continuaria a lc;:ant-se cap al cel. La 
deterioració no esborraria, sinó que donaria una nova expressió 
als principis espacials en que es basa l'edifici. Un cap 
haguessin desaparegut tots els accessoris, la casa continuaria 
essent arquitectura. Kishi sempre ha perseguit aquesta 
poderosa autonomia en la seva obra. Aquesta autonomia pot 
ser descrita com un metode en e l qual " !'arquitectura només 
expressa arquitectura". No obstant aixo, fins i tot aquest 
concepte d'expressió arqu itecton ica ha de ser accessib le a 
l"'altre" -!'observado r-. A diverses obres de Kishi, l "'altre" 
és únicament una presencia feble. Aquesta circumstancia és 
particu la rment vis ible a les seves petites cases unifamiliars. 
Gairebé tates les seves cases són "basicament formes 
autonomes". El mateix Kishi ha indicat que el factor més 
important a ls seus projectes és la "seqüencia d'escenes 
estructura ls" . L'arquitecte mira el se u ordre i, un cap imag inat , 
continua produint de manera autista noves repliques. 
L'arquitecura es torna molt íntima , personal: quasi narcissista. 
No obstant aixo, els edificis més recents de Kishi estan 
concebuts pensant clarament en l"'altre". Sentim que s'ha 
establert un ordre sere, pero que inclou petits buits i 
inconsistencies. Són aquests buits els que ressonen a les 
emocions de !'espectador. Res de tot aixo no és accidental, es 
dóna senzi ll ament una certa l libertat a la log ica visual sobre la 
logica constructiva. És un canvi en les prioritats de Kishi, sens 
dubte causat pel seu reconeixement (sobtat) de l'"altre". La 
interpretació es manté; l 'obra ha estat projectada de manera 
absoluta i clara. Pero la logica constructiva de l 'edifici queda, 
momentaniament, una mica velada. L'observador pot percebre 
una certa fragilitat, com si l'arquitecte, una mica dividit entre la 
lógica co nstructiva i la v isual, s'hagués detingut abans de 
prendre una decis ió definitiva. 
Aquest text és un extracte de l'article del mateix autor "The Waro Kishi Discussion. Fin 
de siecle orthodoxy·, a Waro Kishi, Architectural Works 1987-1991, ed. Tairyudo Ca., 
Kyoto, 1992. 
From Centra l Court to 
Rooftop Garden 
W aro Kishi 
In 1987 1 designed the Kim House. This building is a 
two-storey steel-frame residential house with a frontage 
of 2,6 m anda depth of 16,2 m . Of the three spans into 
which the plot could be div ided, 1 used the m iddle one 
asan inner court, thus introducing the exterior space in-
l o the centre of the building. Severa! years have passed 
since. 1 have recently been entrusted wi th a si milar 
project: a small house built in an extremely narrow plot 
in Nipponbashi in downtown Osaka. Both houses are in 
downtown locations, but the characters of the respect-
ive areas are quite different. 
In the Nipponbashi house, the main liv ing area is the 
dining room and terrace on the top floor, wh ile the low-
er floor comprises individual rooms and the sanitary in-
stallat ions. While the core element of the Kim House is 
the inner central court, in Nipponbashi 1 decided instead 
to emphasi se the contact wi th the exteri or space by 
establ ishing a penthouse-type rooftop garden. One may 
be tempted l o think that the reason for this shift of focus 
was the time lag between these two houses. However, 
there was more than th is fact behind my decision. 
When 1 think of architecture, 1 think of the elements that 
constitute it: floors, pi llars, walls, and the roof. To esta-
blish an arder among these elements is essentially what 
architecture. the creati on of a building, is all about. Of 
course, there a re other issues on which 1 never fa il to 
reflect (though the foc us may shift). These include the 
presence of technology in modern architecture, the 
problem of abstraction and the meaning of nature with-
in the context of urban l iving . 1 do not believe 1 shall 
ever cease th inking about these issues for, more than 
my own perso nal concerns, they are inseparable f rom 
and inherent to the architecture of this century. 
lf there is a profound difference between the Kim House 
and the Nipponbashi house, then 1 believe it is the t reat-
ment in each case of the psychological distance from 
the ext er ior environm ent, that is, th e ci t y. The Kim 
House is essentially closed to the ci t y. The front, for 
i nstance, is mainly uninterrupted wall and it is all but 
impossible to gl impse what is happen ing i nside. The 
centra l court, an exterior space within the building, is 
extrem ely stat ic. Looking up from this court, one sees a 
rectangular piece of sky, cut out by the building. This re-
sembles the view one would get by looking up from the 
bottom of a well. 
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Del pati central 
al jardí sobre el terrat 
L'any 1987 vaig projectar la casa Kim. Es t racta d'un edifici 
residencia l de dues plantes, amb estructura d'acer i unes 
dimensions de 2,6 metres de fa c;: ana i 16,2 m etres de 
profund itat. De les t res cru g ies en que es podía d iv idir el so lar 
va ig ut i litzar la del mig com a pati central, introduint així un 
espai exterior al centre de l 'edifici. Han passat uns quants anys 
des d'aleshores. Fa poc temps em van encarregar un proj ecte 
semb lant: una casa de petites dimensions a un solar molt estret 
de Nipponbashi, al cent re d 'Osaka. Totes dues cases estaven 
si t uades a zones centriques, pero les seves ca racterístiques van 
resultar ser una m ica d iferents. A la casa de Nipponbash i, l 'a rea 
principal d'estar és el m enjador i la terrassa de la planta 
superio r, mentre que la p lant a baixa es compon d'habitacions 
individuals i d'i nstal-lacions sanitaries. 
Si l'element essencial de la casa Kim és el pati central interior, 
a Nipponbash i vaig decidir, en canvi , accentuar el contacte amb 
l'espai exterior en establi r un jardí sobre el terrat, a l 'esti l 
d' un atic. Es pot arri bar a pensa r que la raó d 'aqu est canvi de 
post ura és el pas del temps ent re totes dues obres. Ta nmateix, 
hi ha alguna cosa més darrera la meva decisió. Quan penso en 
!'a rquitectura, penso en els elements que la constitueixen: els 
terres, els pilars, les parets i la coberta. Estab lir un ordre entre 
aquests elements és essencialment e l que !'arquitectura, la 
creació d' un edifici, ha de ser. És ciar que h i ha altres temes 
que mai no deixo de banda (encara que l'enfocament pugu i 
canviar). Aq uests elem ents inclouen la p resencia de la tecnica 
a !' arquitectu ra moderna , el tema de l'abst racció i el problema 
del significat de la natu ra lesa en e l context de la vida urbana. 
No cree que mai arribi a deixar de pensa r en aquests temes, 
ates que m és que no pas preocupacions persona ls, són 
conceptes inseparables, intrínsecs a !'a rquitectura 
d'aquest segle . 
Si hi ha una diferenc ia sign ifica t iva entre la casa Kim i la casa de 
Nipponbashi, cree que radica en la manera en que totes 
dues tracten la distancia psicolbgica respect e al món exterior, 
en aquest cas la ciutat. La casa Kim esta essencialment tancada 
a la ci utat. La fa c;:a na, per exemple, és basicament una paret 
sense interrupcions; resu lta q uasi impossible veure el que t é 
lloc a !' interio r. El pati central, un espai exterior d ins l 'edifici, és 
summament estatic. Si des d 'aquest pat i m irem cap a da lt, 
podem veu re un tros recta ngu lar de ce l, em marcat per l'edifici. 
Recorda la visió que podem teni r en m i ra r ca p a dalt des 
del fon s d' un pou. 
L'edifici es troba situat en una zona amb moltes cases d'abans 
de la guerra. En aquest entorn, on el temps sembla que s'hagi 
The building is located in an area with many pre-war 
houses. In this environment, where t ime seems to have 
stood st ill , 1 decided to build a house f irmly set on the 
ground, capable of bringing home to the observer the 
structural qual ity of architecture. Although the house 
seems to be comp letely closed to its envi ronment, at 
nightfall the doors at the ground-floor entrance appear 
to be f loating, illuminated by the l ights set in the ceiling, 
and when the room l ight pours out of the w indows on 
the second floor, the house seems to start talking to its 
surrou ndings and strolling passers-by. At the t ime 1 de-
signed it, 1 believed there was no other way to be open 
to the city than this strange ly aphasic approach. 1 was 
more interested in creating a separate universe within a 
building rather than seeking a relationship w ith the city. 
Th e Nipponbashi building is wide open to the city. lt 
~eatures a rooftop garden, a space that is far more open 
to the urban scenery. Furthermore, the front is no long-
er closed; there are large glass panels and an externa! 
grated staircase. Now, in fact, 1 am less interested in 
stressing the structu ral character of arch itecture. ln-
stead, 1 am focusing on architecture as a device and as 
"floating" living space. 1 bel ieve this sh ift of focus is 
dueto sorne extent to the different settings. After al l, 
the Kim Hou se is located in a residential area th at 
appears to be half asleep. By contras!, the Nipponbashi 
house is set in a commercial district with a blatant lack 
of homogeneity and where the city no ise never ceases. 
lf in the Kim House 1 attempted to create order within 
the confined space of a building, 1 endeavoured in the 
Nipponbashi house to introduce a new order into the 
building, based on the relationship with the local en-
vi ronment and the city. In other words, the Kim House 
was designed with the determined intention to exclude, 
by whatever means, the existing environment. The 
Nipponbashi house, however , acknowledges the en-
vi ronm ent but, by doing so. endeavours to be some-
thing different. Thi s shift of focus was probably trigger-
ed by th e Yunoko Bridge project, wh ich torced meto 
find a constructional solution to the problem of how to 
relate the city and nature. 1 re al ised that imagining a 
new relationship with the urban environment was para -
mount to establ ishing a new universe within an archi -
tectu ral creation. Looking back, 1 fee l that the Kim House 
may appear ascetic. By contras!, the Nipponbashi house 
has, say, more hedonistic aspects. For myself, 1 believe 
th is gradual , subt le, and almos! intangible change ex-
presses what 1 have experienced and achieved over the 
past f ive years. 
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aturat, vaig decidi r construir una casa fermament ancorada al 
terra, capa9 de comu nicar a !'observador l 'aspecte estructural de 
!'arquitectura. Com he esmentat abans, la casa sem bla que 
estigui basicament tancada al seu entorn. Així i tot, no esta 
completament a·illada de la ciutat. De f et , a la nit, les portes de 
!'entrada, a la planta baixa, semb la com si flotessin, il·luminades 
pels llums encastats a l sostre, i quan la llum interior surt per les 
finestres del segon pis, sembla que la casa comenci a parlar amb 
el seu entorn i amb la gent que passeja pel carrer. Quan va ig 
projectar aq uesta casa pensava que n o hi havia cap altra manera 
d'obrir- la a la ciutat que no f os d'aquesta m anera, tan 
estra nyament afasica. Estava més interessat a crea r un univers 
a"ill at, dins l 'edifici, que a cerca r una relació amb la ciutat. 
La casa Nipponbashi, con t ra ri ament , s'ob re completament a la 
ciutat. A la casa Kim vaig dur l'espai ext eri o r a !'i nterior de 
l'edifici amb l' ajut de mitjans centrípets, el pati central. La casa 
de Nipponbashi , en canvi, té un jardí sob re el te rrat, un espai que 
esta molt més obert a l' escenari urba. A més, l a fa9ana j a no esta 
tancada; té uns grans paraments de vid re i una escala exte ri o r de 
ma l la metal·l ica. 
Ara, efect ivament, estic menys interessat a accentuar l'aspecte 
estructura l de !'arqu itect ura. Estic més int eressat en 
! 'a rqu itectu ra coma instrum ent i espai residencial " fl otant". 
Cree que aquest canvi d'enfocament té alguna cosa a veure amb 
els diferents contextos. A l cap i a la fi , la casa Kim es troba en un 
secto r residencia l que sembla estar mig adorm it. En canvi, la 
casa de Nipponbashi es troba a un districte comercia l, amb una 
manca evident d'homogene"itat i en el qual el soroll de la ciutat és 
incessant. Si a la casa Kim vaig intenta r crear un o rdre d ins 
l'espai confinat d' un edifici, a la de Nipponbash i em vaig entestar 
a introduir un nou ordre a l'ed ifici, basat en la relació ent re 
l'entorn local i la ciutat. 
Dit d'una altra manera, la casa Kim va ser dissenyada amb la 
clara intenció d'excloure'n, f os com fos, l 'entorn exi stent . 
La casa de Nipponbashi , en canvi , reconeix l'entorn exist ent, pero 
en fer-ho, intenta construi r una cosa dife rent. Aquest 
canvi d'actitud es va produir probabl ement arran del projecte per 
al pont de Yunoko, que em va for9ar a trobar una sol ució 
constructiva al problema de com relacionar ciutat i n atura lesa. 
Em vaig adonar que ima g ina r una n ova relació amb l'entorn urba 
era imprescindible per establir un nou un ivers d ins la creació 
arquitectónica. Quan la miro ara, em 
sembla que la casa Kim pot semb lar 
ascetica. En ca nvi, la de Nipponbashi 
t é aspect es, diguem-ne, més 
hedonístics. Cree que aq uest canvi 
gradua l, quasi intangible, expressa 
!'experiencia que he acumu lat en 
aquests darrers cinc anys. 
B 1 a U Casa Ki m Waro Kishi & Associates Kim House 
Fa\'&na (esque rra) i pa t i vist des de l m enjador 
Front fa~ade (left) and cou rt seen from the dinlng·room 
CD 
Located in one of Osa ka's downtown areas, among pr e-
war row houses, f acto r ies and wa rehouses, the build i ng 
-a doub le-deck stee l construction (with a frontage of 
2,58 m and a dep t h of 5,4 m)- is an attempt to 
arrange a modes t -sized family heme around a sma l l 
central court. The floo r s of the cour t and t he dining-
room, covered in white ti l es , he l p to forma si ngl e 
space without disti nction between i ndoors and 
outdoors, backed up above all by the possibility of 
f u l l y openi ng the ba l cony sashes . 
To reduce the amount of on-s i te work to a mí ni mum, a 
spec i al construct i onal method, s i milar t o 
prefabr i cation, was used . First, fo ur H-section steel 
trames were lined up at equa l d istances a l ong the long 
sides of t he p l ot rectangl e . Then, the f l oor of t he 
upper storey and t he concrete foundations were 
completed . Fi nally, the ve r tical panels and the 
aluminium sashes were attached to the frame by means 
of somet hing like a curtain-wall te chniq ue . The 
projec t was carr i ed out under ex t remely tight 
conditions, from both the physical (plot) and economic 
(budget) points of view. 
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S ituat e n una de les zone s més 
cBntr iques d'O sa ka, entre cases 
a dossades, fiobriques i magat zems 
d 'abans de la gue rra, l'edifici - u na 
cons trucció d 'acer de dues plante s 
(amb 2 ,58 met res de fa~ana i una 
profunditat de 5,40 metresl-
i ntent a o rganitzar una c a sa familiar 
de redu"ides d ime nsions al volta nt 
d 'un peti t pati cent ral. 
El pavime nt del pati i e l del 
menjador, enrajolats amb pe ce s 
cerilmiques bla nques, a juda a 
prop icia r una fl u"idesa particu la r 
e nt re l'interior i l'ext erior, recalzada 
sobretot e n la possibilitat d'ob r ir 
completame nt les ba lcone res. 
Por ta l de reduir al mínim la f e ina a 
l 'o bra, es va fer servi r un m &t ode 
constructiu es pecial, semblant a la 
prefabricació. En p r imer lloc, es va n 
dis posa r qua t re pe rfi ls H d'acer 
la minat situats a la mateixa 
distanc ia seguint la longitud de la 
banda més gran del rectangle que 
formava el sola r. 
Posteriorment, es van c onst r uir e l 
fo rja t del pis s uperior i e ls 
foname nts de for migó. En da rrer 
lloc, es van fixar a )'estructura els 
plafons vertica ls i e ls bastidors 
d ' a lumin i mitjan~ant una te cn ica 
prOpia de is murs cortina. 
L'e xecuc ió es v a desenvolupa r en 
co ndicions de gran rest ricció, tant 
física (respect e a l solar) com 
economica (respecte a l pres s upos t). 
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Gris Casa a Kamigyo Waro Kishi & Associates 
House in Kam igyo 
Fa~ana (esquerra} i pati 
Fa~ade (left} and court 
Aques t edifici ocupa la totalitat 
del solar disponible i consisteix 
en un bloc rectangular d e 
formigó amb un front de fafana 
de 4,2 metras i una profundita t 
de 1 O metras en sentit est -oes t . 
El pati (nakaniwa) ocupa un tram 
de 2, 75 metras d'aquest e ix 
longitudinal. Com a resultat 
d 'aquesta ordenació, les plantes 
sembla que flotin e n l'espai 
homogeni de la capsa de 
formigó, connectades pel jardí a 
l'est i la caixa de l'escala a 
l'oes t . Aques t afec·t e s'accentua 
e nca ra m és per mitja de l terra 
de reixeta m et ol.lica a ls balcons 
de les plantes primera i segona, 
que s obres urte n ca p al pati, i pel 
tractament de planxa pe rforada 
d e l 'escala . 
Cove ri ng th e ent i r e site 
are a , t he building consists 
o f an oblong concre t e box 
wit h a frontage of 4,2 m and 
a de p th of 10,0 m, running 
east -west . A 2,7 m stre t ch of 
t he Long axis i s use d f or a 
court <nakaniwa> . As a r e s u l t 
o f th is Layout, eac h f loo r 
floa ts i n t he homogenous 
space of t he concre t e bo x, 
connec t e d by t he ga rden i n 
the east and a sta ircase i n 
the west. This e f fect is 
f u r t her enhanced by t he 
gra t ing f loors o f th e 
balconies jutting into the 
court, and by t he punched 
metal s heets of the stairs . 
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Tant e l nakaniwa com la 
caixa de l'esca la estan 
a·illats de l 'ext e rior als 
nive lls ba ixos i s'obre n 
progress ivam ent a 
m es ura que es va puja nt. 
D 'aquesta manera, el pat i, 
flanquejat a la pla nta 
baixa p er una cambra a 
l'estil clilssic japone s, es 
tro b a practicame nt am at 
d e l s oroll del carrer. Tota 
la construcció sembla 
inundar·se d 'aquest a 
ma ne ra de la m a t e ixa 
sensació de re pOs que era 
ca racteríst ica de is petits 
tsubo niw a de les m achiys 
(cases urbanas). 
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Both the na kan íwa and 
th e s t ai r case are c l osed 
t o t he out side 
environment on l ower 
leve ls , and gradual l y 
open the highe r one 
ascends. In this way t he 
court, flanked on the 
ground l eve l by a 
Japa nese-style room, is 
vir tual l y undi s t urbed by 
t he s tr ee t noi se. The 
whole const ruction seems 
to be f il l ed with t he 
same t ra nqui ll ity tha t 
was characteristic of 
t he tiny tsuboníwa of a 
mach íya <town house). 

Blanc 
Waro Kishi & Associates 
S ituat a Nipponbas hi, el centre 
comercial d'Osaka, l'edifici ocupa un 
solar molt redu"it d e 2,5 metres de 
fa~ana i 13 metres d e profunditat. 
Situated in Nipponba shi, the 
commerc i al cent re o f Osaka, the 
building occupies a very restricted 
site measu ri ng 2,5 m of frontage by 
13 m in dept h . 
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Casa a Nipponbashi 
Hou se in Nipponóashi 

Fa~;ana oest. West e levat ion 
Per tal d'aprofitar els espais a l maxim, l'habitatge es desenvolupa en tres plantes. 
Fins al segon pis, l 'al~ada del sastre es m anté baixa, mentre que al tercer pis, que 
inclou el menjador, l 'a l~;ada arriba als sis metras. En aquest nivell, un ter~; de l'espai 
queda destinat a t e rrassa i convida a gaudir de l'aire lliure. La resta conserva 
dimensions suficients pe r facilita r una distribució comoda de l' habita tge. 
D'aquesta manera, tot i residint al be ll mig de la ciutat es pot sentir la natura lesa; és 
a dir, puja r als pisos superiors i escapar deis sorolls. 
El t e rrat-jardí es propasa aquí com a prototipus per a la casa urbana. 
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In arder t o ta ke maximum 
advan t age of the availab l e 
space, t he house consists 
of t hr ee floors . Whi le on 
the first and second floors 
the ceiling i s kept Low, on 
the third floor, which 
include s the di n ing- room, 
it i s six me tres high. Here 
a third of the space i s 
give n over to the te rrace, 
which invites t he occ upi er 
t o go out i nto the open 
air. The dimensions of the 
rest are s uf ficient to 
permit the comfortable 
Layout of th e home. 
Liv i ng i n th e centre of the 
cit y it is thus possible to 
come into contact wit h 
nature, in o th er words, to 
escape from t he noi se by 
c l imbing up t o the top 
fl oors; t he project i s an 
attempt at a roof-terrace 
as the pro t o t ype of an 
urban house. 
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Pla nta baixa 
Ground floor 
Planta primera 
First floor 
Planta segona 
Second floor 
Planta tercera 
Th ird floor 
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